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prikazi i kritike 
novi dijelovi ig rokaza ; his tor i jska 
je d imenzi ja p roš i rena u smislu ak­
tualnost i teksta , a ženske su uloge 
upo tpun jene mušk ima . Izvođači i 
gledaoci k reću se p ros tor ima Wolle-
r a u a — veća p ros to rna i v r e m e n s k a 
pokret l j ivost p ruža više mogućnost i 
za improvizaci ju i j edn ih i drugih. 
Takva koncepci ja smiš l jena je 
da bi igranje ovog igrokaza postalo 
zajednički čin izvođača i gledalaca, 
j edan od aspeka ta njihovog ak t iv ­
nog sudje lovanja u p o k l a d n i m zbi­
vanj ima, s tanovnic ima Wolleraua 
očito vr lo važnim. 
Maja Povrzanović 
Richard Jefabek s kolektivem, Pro-
meny j i homoravske vesnice. (Narodopis-
ne s tuđie z Brumovic) 
Univerzi ta J. E. P u r k y n e v B r n e — filo-
zoficka fakul ta , Spisy filozoficke fakul -
ty č. 237, Brno 1981, 191 str. 
Skupina etnologa i folklorista, 
nas tavn ika , su radn ika i s tudena ta 
Filozofskog fakul te ta Sveučil iš ta u 
Brnu ispi t ivala je pod vods tvom 
R i c h a r d a J e f a b k a i zmeđu 1969. i 
1977. godine južnomoravsko selo 
Brumovice . U ovom zborn iku objav­
ljen je dio rezul ta ta , ali još ne kao 
sus tavna monograf i ja nego kao niz 
samosta ln ih pri loga. To su r e d o m : 
Stanovniš tvo i n jegova d ruš tvena 
s t r uk tu r a 1869—1930. (autor J a n 
Krist , str . 23—44), Stanovništvo i ži­
votni s t anda rd u sadašnjost i (Jar­
mila Lidmilova , 45—58), Nastambe 
(Vaclav Frolec, 59—84), Odjeća i 
odijevanje (Alena Je fabkova , 85— 
100), Narodna estetika i stvaralačka 
akt ivnost (Richard Je fabek , 101— 
118), Narodno pripovijedanje (Old-
fich S i rova tka — M a r t a S ramkova , 
119—152) i P jevan je (Dušan Holy, 
153—174). 
Slijede izvaci na ru skome (175— 
182) i n j emačkom (183—189). 
Brumovice su selo u južnoj Mo­
ravskoj , t ipično zeml jorađničko-v i ­
nogradarsko nasel je (danas kolek­
t ivizirano), s p reko 350 kuća i goto­
vo 1 200 s tanovnika . I zab rane su 
zato što ih je poznat i češki knj i ­
ževnik i publicis t J a n Herben (1857 
—1936, rođen u Brumov icama) češ­
će opisivao u svoj im djel ima. Her -
benove e tnografske opservacije , da ­
nas s ta re već gotovo s tot inu godi­
na, umnogome nadopun ju ju d a n a š ­
n ju s inkroni j sku sl iku dajući joj t a ­
ko his tor i jsku dimenzi ju . Stoga je 
taj zbornik dobrodošla i lustraci ja 
pokušaja in tegraci je različi t ih p r i s ­
tupa , me toda i t e h n i k a pr i sus tav­
n o m t e renskom ispi t ivanju jednoga 
konkre tnog današn jeg sela a poseb­
no pr i i spi t ivanju p r o m j e n a koje se 
zbivaju t a k o reći nepos redno p r ed 
očima is traživača. 
Teore tska ishodišta za ovu vrs tu 
p roučavan ja suvremenoga sela ob­
jasnio je u uvodnoj studij i (Naro-
dopisni s tudi j današn jega sela, 11— 
22) voditel j p ro jek ta R. Je fabek . 
Jugos lavensk im je e tnoloz ima J e r a b -
kov p r i s tup već pozna t iz njegova 
re fe ra ta proč i tanoga n a 13. sav je­
tovan ju EDJ u Otočcu 1973. (ob­
javl jen u Etnološkom preg ledu br. 
12, 1974, str. 101—106 pod nas lovom 
K n e k t e r v m zak ladn im teoretic-
k y m , metodo log ickym a metodič­
k i m p r o b l e m u m narođopisneho stu-
dia družstevni vesnice). 
Vitomir Belaj 
Lidova s tavebni k u l t u r a v českosioven-
skych K a r p a t e c h a p f i i eh lvch uzemich . 
Lidova k u l t u r a s současnost, Svazek 7, 
Ridi Vaclav Frolec, Nak lada te l s tv i Blok, 
Brno 1981, 372 str. 
Sedmi svezak zaniml j ive serije 
N a r o d n a k u l t u r a i sadašnjos t b r n -
ske n a k l a d e Blok posvećen je na ­
rodnoj gradi te l jskoj ku l tu r i u če-
hos lovačkim K a r p a t i m a i susjed­
n im područ j ima. Njezin u redn ik Va­
clav Frolec u u v o d n o m je č lanku 
obrazložio u čemu se sastoji i n t e ­
res modernog čovjeka za ta j dio 
t radic i jske baš t ine . Frolec ga vidi 
kao tr i p ravca . P rv i je znans tven i ; 
nalazi se u nas to janju da se u tv rde 
kul turno-his tor i j sk i , ku l tu rno-geo-
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grafski i međue tn ičk i odnosi ili, 
d rug im ri ječima, da se r azmot re in­
te rakc i j e : čovjek — građenje , oblik 
s t ana — oblik obitelji, nasel je — 
druš tvo koje u n j emu živi. Drugi je 
p ravac usmjeren problemat ic i za­
štite t radic i j ske a rh i t ek tu re , bilo da 
se rad i o spomenic ima u izvornoj 
sredini ili d is loc i ranim ob jek t ima u 
muze j ima na otvorenom. Treće pod­
ručje in te resa su suvremeni d ruš t ­
veni procesi i nj ihov odnos p r e m a 
ku l tu rno j baš t in i ; oni se na j jače od­
ražava ju u pojavi p r e t v a r a n j a se­
oskih kuća u prebiva l i š ta za t jed­
ni odmor g radsk ih s tanovnika . 
Zborn ik je nas tao kao ishod m e ­
đ u n a r o d n e konferenci je koju je 
1978. u S t ražn icama pr i red i la čeho-
slovačka sekcija M e đ u n a r o d n e ko­
misi je za p roučavan je n a r o d n e ku l ­
t u r e u K a r p a t i m a i n a Balkanu. 
P r e m d a je t e m a konferenci je Na­
r o d n a gradi te l j ska ku l tu ra ' u čeho-
s lovačkim K a r p a t i m a bila pros tor ­
no ograničena, p roš i ren jem u zbor­
n iku i na sus jedna područ ja Ru­
mun j ske i Bugar ske pr i ređivači su 
željeli sagledat i ku l tu rn i razvoj češ­
kog i slovačkog na roda u m e đ u n a ­
r o d n o m konteks tu . 
Naš im či taocima ovaj zbornik 
može bit i kor i s tan u p r v o m redu 
zbog p rezen t i r ane građe, koja us ­
po redbom s domać im mate r i j a lom 
može dopuni t i dosadašnje spoznaje. 
No, knj iga je zan iml j iva i stoga što 
n a m omogućava uvid u metodolo­
giju ko jom se služe s t ručnjaci u Ce-
hoslovačkoj , Rumunjsko j i Bugar ­
skoj . 
P r e m a sižeima č l anaka vidlj ivo 
ja da sa znans tvenoj p rob lemat ic i n a ­
rodnog gradi te l j s tva priš lo dosta ši­
roko i da je osvijet l jeno s raznih 
aspeka ta . Na početku knjige u č lan­
ku F ran t i š eka i i e j l a O suv remeno j 
zadaći i s t raž ivanja n a r o d n e g rad i ­
te l jske ku l tu re u k a r p a t s k o - d u n a v -
skoj oblast i obraz laže se smisao ci­
jeloga is t raživanja . P rob lemat ika ' se 
za t im osvjet l java s arheološkog v i ­
dika. Članak A l e x a n d e r a Ru t tkava 
Grad i te l j ska k u l t u r a sela u Slovač­
ko j u r a n o m i zre lom s redn jem vi ­
j eku na osnovi a rheoloških is t raži­
vanja zanimlj iv je ne samo zbog to­
ga što rezu l ta t ima arheoloških ot­
kr ića za razdobl je od 9. do 15. st. 
nud i podlogu za sag ledavanje dugo­
t ra jnog razvoja već i zbog njegova 
nag lašavan ja da se pr i r a z m a t r a n j u 
mora ju uvažava t i i socijalne raz l i ­
ke onodobnoga s tanovniš tva sela. 
Slijedi dopr inos povi jesnih znanost i , 
pa Pave l Horvá th u pr i logu Povi­
jesni izvori za historiju narodne ar­
hitekture upozorava, m e đ u ostalim, 
u kojoj su mjer i dvorske u redbe 
ut jecale n a g radn ju seoskih kuća. 
K a k v u pomoć može pruži t i l ingvi­
st ika pokazao j e Ivor R ipka (Ter­
minologija seoske kuće), upozorava­
jući n a pr i jeko p o t r e b n u konf ron ta ­
ciju l ingvist ičkih, u p r v o m r e d u d i ­
jalektoloških, i e tnoloških rezul ta ta . 
Za i lus t raci ju svojih ideja služio se 
podac ima dvaju a t l asa : Atlasa slo­
vačkog jezika i Etnografskog atlasa 
Slovačke. 
Nekoliko je au to ra obradi lo t eh ­
nički aspekt g rađevina , p r o m a t r a ­
jući ga p r i tom u š i rem k u l t u r n o -
-d ruš tvenom konteks tu . Tako se č la­
nak Soñé Kovačevičove odnosi na 
građevni mater i ja l , t ehn iku i kon­
s t rukci ju zidova i k rovova kuća u 
Slovačkoj , a nas tao je dobr im di je­
lom također na podlozi rezu l ta ta 
e tnografskog a t lasa (1971—1975). 
Autor i O t a k a r Mácel i J a n Souček 
(Razvoj građevnog materijala i nje­
gove oblikovne funkcije u narod­
noj arhitekturi na moravskoj strani 
Karpata) pokazal i su koliko p r i m j e ­
na drugači jeg građevnog mate r i j a la 
može djelovati na p romjenu oblika 
kuće. I s tom aspek tu p r i p a d a skup i ­
na č lanaka čije j e au to re zan imao 
ver t ika ln i razvoj kuće (Stanislav 
Horvá th , Vertikalna dioba narodne 
kuće u Slovačkoj, Eva Pančuhova , 
»•Viška«, drugi kat kuće u brežulj­
kastoj oblasti Myjava, J if í Langer , 
O problematici vertikalnog razvoja 
tradicionalne narodne kuće u za­
padnim Karpatima, O t a k a r Mačel, 
Vertikalni rast kuće u jugoistočnoj 
Moravskoj). Au to r i taj razvoj ne i s ­
t ražu ju izolirano, već ga anal iz i ra ju 
s obzirom na p romi jen jenu funkci­
ju s tanovanja , te p r o m a t r a j u u n u -
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prikazi i kritike 
ta r kompleksa ekonomskih i soci­
ja ln ih procesa što su se zbivali na 
selu. 
Dva č l anka pokr iva ju socijalni 
aspekt izučavanja t radic i jske a r h i ­
t ek tu re . J a n Botik je razmotr io ko­
relaci je između obl ika obitelji i ob­
lika kuća u seoskoj sredini Slovač­
ke u drugoj polovici 19. i početkom 
20. st. (Obitelj kao determinirajući 
faktor oblika kuće), dok je Jifi Lan -
ger (Osobitosti i promjene stambe­
ne jedinice u Vlaškoj) upozorio na 
još neke okolnosti koje su mogle 
djelovati na obl ikovanje s tambenog 
pros tora ; pr imjer ice n a s ta re za­
kone o nas l jeds tvu koji su zab ra ­
njivali diobu posjeda m e đ u braćom, 
a što se odrazilo u obl ikovanju pos­
jeda. 
U knjizi su naš le svoje mjesto i 
anal ize nekih s t amben ih funkcija ili 
b i tn ih kućn ih u ređa ja . T a k o je Vie-
ra Valentovd ana l iz i ra la kako se u 
k a r p a t s k i m kućama i skor iš tavao p ro ­
stor za spavanje , dok je Jozef Tur -
zo pažnju usmjer io na ognjište u 
s jeverozapadnoj Slovačkoj , držeći 
da je vrs ta u ređa ja za va t ru odre­
đivala k a r a k t e r pros tora (npr. po­
micanje ognjišta u n u t a r prostori ja 
kuće ut jecalo je i na p romjenu 
funkcije prostori ja) , pa čak djelo­
vala na nač in života. 
U š i rokom rasponu obrađen ih po­
j ava do taknu t je i r i tua ln i aspekt . 
J a n Olejnik piše o ku l t nom ku tu (i 
u nas pozna tom »božjem kutu«) u 
k u ć a m a šumskih r a d n i k a u pod ruč ­
ju Visokih Tat r i . Zanimlj ivost je 
č lanka što au tor p r ikazuje suv re ­
meno stanje u domovima ovih po­
božnih drvosječa. 
Sli jede prilozi čije su au to re za­
n imal i l ikovni dometi i r ješenja na ­
rodnog gradi te l js tva . O sadržaju, 
v r s t a m a i t e h n i k a m a vanjskih i 
unu t rašn j ih uk rasa zgrada te n j i ­
hovoj estetskoj vr i jednost i p išu Ri-
chard J e f a b e k (Narodne zidne sli­
kanje u području Karpata), Vera 
K o v a f u (Arhitektonski i stvaralački 
elementi narodne kuće u mo­
ravskim i šleskim Karpatima) i 
Mar ia Medvecka (Mjesto kuća iz 
Konta u narodnoj arhitekturi Slo­
vačke sa stajališta stvaralačke vri­
jednosti). 
N a k o n k r e t n o m p r imje ru od ređe ­
nog nasel ja J a ros l av je Sedlaček 
pokazao međusobne utjecaje seoske 
i gradske arhitekture (Tipovi dr­
venih kuća na trgu u Kožnovu i 
njihovi ekvivalenti u 19. st.). 
Zbornik dopunju ju i prilozi koji 
omogućuju in te re tn ičke usporedbe . 
Tako j e Miros lav Sopoliga pisao o 
t r ad ic iona ln im s t a m b e n i m zgrada­
m a Ukra j inaca u istočnoj Slovačkoj , 
a Bagra Georgieva o a rh i t ek tu r i b u ­
garskog sela Boženci u Staroj p la ­
nini . 
U dva č l anka što se odnose na 
Rumunjsku Nicolae Dunare (Zatvo­
reno i utvrđeno seosko dvorište u 
području rumunjskih Karpata, te 
Poligonalni sjenik u rumunjskim za­
padnim Karpatima) pokazao je m e ­
đusobno dje lovanje nač ina gospo­
da r s tva i obl ikovanja okućnice ili 
pojedinoga gospodarskog objekta . 
Većina je č l anaka opreml jena cr-
no-bi je l im fotografi jama, mnogo­
bro jn im crtežima, t ab l i c ama i et­
nološkim ka r t ama , a svaki je p r i ­
log popraćen rusk im, englesk im i 
n j emačk im sažetkom. 
A leksand ra Muraj 
Claude Gaignebet , Le Folk lore Obscene 
đes Enfants , 2* edit ion Maisonneuve & 
Larose , Pa r i š 1980, 356 str. + tabla . 
P r ikaz drugog izdanja h r a b r e i 
p ionirske Gaignebe tove knj ige o op­
scenom dječjem folkloru započet će­
mo pa ra f razom j edne misli iz p r ed ­
govora — ne b u d i m o ni nj ihovi e t ­
nolozi, n i nj ihovi kolonizatori . P r o ­
m a t r a n j e s tva ra laš tva koje djeca 
čuvaju za sebe i koje ne dijele s 
odras l ima težak je zada tak , a au to r 
ga je znao savladat i . In te res ps iho­
anal ize i ps ihi ja t r i je za dječju sek­
sualnost nije nov, ali p r ema lo je 
pažn je posvećivano opscenim teks to ­
vima, r i ječ ima i g e s t a m a u dječjoj 
upotrebi . Po au to rov im r i ječima, to 
